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Introducción: La pobreza, discriminación y el aislamiento social, son elementos que afectan a las personas inmigrantes 
nicaragüenses residentes en Costa Rica, condiciones que pueden afectar las tasas de mortalidad observada en esta población 
migrante. Objetivo: Determinar las tasas de mortalidad por enfermedades y causas externas en población joven inmigrante 
nicaragüense y nativos costarricenses en Costa Rica. Materiales y métodos: Con la información de defunciones entre el año 2000 
y 2017 y la población del Censo 2011 se calcularon tasas de mortalidad y posteriormente el riesgo relativo (RR) de diferentes 
causas de mortalidad. Los resultados se compararon con un estudio que analizó este fenómeno entre 1998-2008. Resultados: El 
64% de las defunciones de inmigrantes son por causas externas, versus el 57% de los locales. Con respecto a los datos de hace 10 
años, hay una disminución de 2 puntos porcentuales de las defunciones por causas externas entre los inmigrantes. Los 
inmigrantes tienen RR mayores de mortalidad por causas externas (otros accidentes 1,85, homicidios 1,72, accidentes vehiculares 
1,22 y suicidios 1,14). Se destaca una disminución de 0,27 y 0,15 del RR de los homicidios y alcoholismo. Conclusiones: Los 
patrones de mortalidad de los inmigrantes empiezan comportarse como el de la población costarricense. 
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Abstract 
Introduction: Poverty, discrimination, and social isolation are some elements that affect Nicaraguan immigrants residing in Costa 
Rica, conditions that have an impact on the mortality figures observed in this migrant population. Objective: To determine 
mortality rates caused by diseases and external reasons in both the young Nicaraguan immigrant population and native Costa 
Rican natives. Materials and methods: Data on deaths between 2000 and 2017 and the 2011 Census information of the Costa 
Rican population were used to calculate mortality rates and the relative risk (RR) associated with different causes of mortality. 
Results were compared to a study that analyzed this phenomenon between 1998-2008. Results: Compared to the deaths in the 
Costa Rican population (57%), 64% of deaths in immigrants are due to external causes. With respect to the data from 10 years 
ago, there is a 2-percentage point reduction in deaths of immigrants caused by external reasons. Immigrants show higher RRs of 
mortality due to external causes (other accidents 1.85, homicides 1.72, car accidents 1.22, and suicide 1.14). A reduction of 2.27 
and 0.15 in the RR of homicides and alcoholism, respectively, is highlighted. Conclusions: Mortality patterns in immigrants begin 
to behave as those of the Costa Rican population. 
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que se reduzcan los RR por homicidios?, los 
resultados de este artículo contribuyen a presentar 
evidencia para un apropiado diseño de políticas 
públicas en salud y seguridad que podría beneficiar a 
los jóvenes inmigrantes. Este trabajo presenta la 
base para futuras investigaciones. 
 
¿Qué tan válidos y confiables son estos resultados? 
Igual que en el caso del estudio de Bonilla y 
Chavarría(1), existen dos elementos que podrían 
reducir la validez de los resultados. En primer lugar, 
es el subregistro de inmigrantes nicaragüenses, que 
han vivido menos de seis meses en Costa Rica, 
debido al hecho que el Censo reportó solamente 
residentes que han vivido seis meses o más en la 
vivienda. En segundo lugar, está el efecto del 
numerador, debido a que el tamaño muestral es 
pequeño. En este estudio se usa la subpoblación de 
inmigrantes nicaragüenses en un periodo de tiempo 
específico para garantizar un número suficiente de 




La mortalidad por causas externas predomina entre 
la población inmigrante nicaragüense en Costa Rica 
particularmente en otros accidentes, homicidios, 
accidentes vehiculares y suicidios. Se observa una 
disminución de 2 puntos porcentuales en la 
mortalidad por causas externas y la información de 
este trabajo sugiere que los patrones de mortalidad 
de los inmigrantes empiezan comportarse como el 
de la población costarricense. Los resultados de este 
estudio son la base de futuras investigaciones a fin 
de diseñar políticas en migración y salud. 
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